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Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: 
Nivel de control de suministros y su incidencia en la rentabilidad de la empresa A 
Y S - Cajamarca 2017, esperando que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título profesional de Licenciado en Contabilidad. 
La presente investigación consta de 6 capítulos donde se inicia con la 
Introducción, conteniendo la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación, la 
hipótesis y los objetivos; el segundo capítulo está conformado por el Método, la 
cual contiene el diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos, los métodos de análisis de datos, y los aspectos éticos; el tercer 
capítulo lo conforman los Resultados, el cuarto capítulo lo conforma la Discusión, 
el quinto capítulo las Conclusiones, el sexto capítulo las Recomendaciones. Por 
último, se incluye las Referencias y Anexos. 
Señores miembros del Jurado, estoy convencido de que con su alto criterio 
profesional sabrán reconocer los esfuerzos realizados con dedicación y 
perseverancia para culminar satisfactoriamente el presente trabajo de 
investigación. Por lo que someto a su consideración y evaluación con el fin de 
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El objetivo general del presente estudio fue analizar el nivel de control de 
suministros y su incidencia en la rentabilidad de la empresa A Y S - Cajamarca 
2017. La formulación del problema se presenta en la siguiente interrogante: ¿En 
qué medida el nivel de control de suministros incide en la rentabilidad de la 
empresa AYS - Cajamarca 2017? La metodología del estudio se basó en una 
investigación correlacional, de diseño no experimental, para la recolección de 
datos se aplicó un cuestionario y se realizó un análisis documental, se utilizó la 
estadística inferencial para el análisis de datos. 
Los resultados evidencian que el nivel de control de suministros actual en la 
empresa A y S – Cajamarca, es deficiente, según los resultados obtenidos el 66% 
de los trabajadores afirma que no existe un control de los materiales necesarios 
para la prestación del servicio, pues su reposición se realiza fuera del tiempo 
oportuno, además el 63% de los trabajadores indicó que los materiales no se 
encuentran codificados para su rápida ubicación y control en el almacén, por otra 
parte el 82% afirmó que la empresa no controla los costos inmersos en el proceso 
de prestación de servicio, por lo cual el precio final no compensa costos ni el 
margen de utilidad esperado. 
Se concluye que la rentabilidad de la empresa A y S – Cajamarca, respecto 
al periodo anterior, tiene una tendencia de crecimiento negativa, teniendo en 
cuenta que en el 2016 tuvo una mayor capacidad para generar utilidades a favor 
del dueño (19.06%) que en el 2017 (16.95%); además respecto al rendimiento 
sobre la inversión en el 2017 fue de 11.17%, es decir, este indicador expresa un 
menor rendimiento de las ventas en función al dinero invertido; en cuanto al 
resultado del ratio de margen bruto, que durante el 2016, la empresa generó un 
34.7% de ganancias en relación a sus ventas, mientras que en el 2017, se redujo 
a un 24.5%. 






The general objective of this study was to analyze the deficiency of the 
supply control system and how to satisfy the profitability of the company AYS - 
Cajamarca 2017. The formulation of the problem is presented in the following 
question: To what extent the deficiency of the control system of supplies affects 
how to satisfy the profitability of the company AYS - Cajamarca 2017? The 
methodology of the study was based on a descriptive, non-experimental design, 
data collection was applied a questionnaire and a documentary analysis was 
performed, descriptive statistics was used for data analysis. 
The results show that the current supply control level in company A and S - 
Cajamarca is poor, according to the results obtained, 66% of the workers affirm 
that there is no control of the materials necessary for the provision of the service, 
as its replacement is done outside the appropriate time, in addition 63% of the 
workers indicated that the materials are not coded for quick location and control in 
the warehouse, on the other hand 82% said that the company does not control the 
costs immersed in the service provision process, for which the final price does not 
compensate costs nor the expected profit margin. 
It is concluded that the profitability of the company A and S - Cajamarca, with 
respect to the previous period, has a negative growth trend, taking into account 
that in 2016 it had a greater capacity to generate profits in favor of the owner 
(19.06%) than in 2017 (16.95%); In addition, the return on investment in 2017 was 
11.17%, that is, this indicator expresses a lower return on sales based on the 
money invested; as for the result of the gross margin ratio, which during 2016, the 
company generated 34.7% of profits in relation to its sales, while in 2017, it was 
reduced to 24.5%. 








1.1. Realidad Problemática 
 
 
1.1.1 A nivel internacional 
 
Dentro de toda organización es de vital importancia la compra y venta de 
bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario, tanto en 
empresas como en dependencias gubernamentales, instituciones educativas 
y algunas otras. Cada vez son más las empresas, así como diversas 
instituciones que dedican esfuerzos a conseguir un buen sistema de control 
de suministros. Por lo tanto, para lograr un control efectivo de los inventarios 
es necesario una buena coordinación y una cooperación entre los elementos 
del sistema. (Sánchez, 2016) 
En Panamá, la empresa ETESA, durante el periodo 2015 su rendimiento 
sobre las ventas cayó en un 9.5%, además el rendimiento sobre los activos 
también se disminuyó, esta tendencia negativa de la rentabilidad, según 
afirma su gerente general, fue producto de un mal manejo de los inventarios 
de la empresa, a causa de la falta de un sistema de suministros que permita 
optimizar su manejo, luego de la implementación de dicho sistema que 
anteriormente fue deficiente, se logró incrementar la rentabilidad. (De la 
Guardi, 2018) 
En Ecuador, la empresa CELEC EP, del rubro de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, es reconocida en el mercado por su alta 
trayectoria y calidad del servicio, sin embargo producto de la competencia, 
su nivel de rentabilidad disminuyo y la empresa se vio en la necesidad de 
implementar acciones estratégicas basadas en mejorar su deficiente gestión 
del sistema de suministros, el CEO de la empresa afirmó que luego de esta 
mejora el rendimiento sobre las ventas creció en un 26% respecto al periodo 
anterior y además ahora existe un mejor control de las existencias en la 
empresa. (Roldan, 2017) 
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Los suministros representan, desde el punto de vista financiero una 
proporción considerable del capital de las instituciones (alrededor del 15 al 
25% de los gastos corrientes), por tanto, las organizaciones buscan con alta 
prioridad mejorar la gestión de suministros, con el fin de lograr reducir las 
deficiencias presentes en su sistema de control y lograr satisfacer la 
rentabilidad de sus empresas. (Barboza, 2017) 
Loyola (2016) afirma que toda empresa, como ente económico requiere 
materiales de consumo y elementos devolutivos para su funcionamiento, 
estos almacenes se abastecen según los requerimientos de las áreas y 
realizan también funciones de recepción, bodegaje o almacenamiento y la 
distribución de los mismos a las diferentes áreas en la empresa. 
 
 
A nivel nacional 
 
El sistema de control de suministros comprende la estructura, las políticas, el 
plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos de la 
empresa dirigidos a asegurar el suministro de materias primas y servicios 
con un flujo adecuado y continuo, de manera que satisfaga la rentabilidad y 
sus necesidades en las mejores condiciones de mercado. (Figueroa, 2015) 
La empresa Kallpa Generación, actualmente posee una rentabilidad sobre el 
promedio del mercado, sin embargo, anteriormente a travesó momentos de 
crisis en los cuales no disponía siquiera de la liquidez necesaria para 
solventar sus obligaciones, esta situación cambio totalmente gracias a la 
adecuada planificación del sistema de control de suministros, con lo cual se 
logró satisfacer la rentabilidad y aumentar su cuota de mercado. (Catalán, 
2015) 
La empresa Consorcio Transmantaro y red de energía del Perú, durante el 
periodo 2014 tuvo un margen de crecimiento de ventas respecto al año 
anterior de -20.3 lo que indica que no logró satisfacer la rentabilidad que 
esperaba, según el administrador esta situación se presentó por deficiencias 
en el sistema de control de suministros, actualmente la empresa implemento 
un sistema de control de suministros esperando alcanzar su meta planteada 
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de aumentar la rentabilidad en un 25.1% para el año en curso. (Gasco, 
2016) 
Reque (2017) afirma que la rentabilidad de cualquier inversión debe ser 
suficiente de mantener el valor de la inversión y de incrementarla. 
Dependiendo del objetivo del inversionista, la rentabilidad generada por una 
inversión puede dejarse para mantener o incrementar la inversión, o puede 
ser retirada para invertirla en otro campo. En el mundo de las finanzas se 
conoce también como los dividendos percibidos de un capital invertido en un 
negocio o empresa. La rentabilidad puede ser representada en forma relativa 
(en porcentaje) o en forma absoluta (en valores). Todo inversionista que 
preste dinero, compre acciones, títulos valores, o decida crear su propio 
negocio, lo hace con la expectativa de incrementar su capital, lo cual sólo es 
posible lograr mediante el rendimiento o rentabilidad producida por su valor 
invertido. 
Mata y Cobas (2018) afirman que el control de suministros, implica una serie 
de organizaciones que interactúan entre sí con la finalidad de llevar los 
productos (bienes o servicios) hasta el consumidor final. Típicamente una 
cadena incluye etapas de cliente o consumidor, detallista o minorista, 
comerciantes o distribuidores, fabricantes o manufactureros y proveedores, 
entre otros. Uno de los principales propósitos de administrar las cadenas de 




A nivel Local 
 
Hoy en día la logística desempeña un rol fundamental para lograr eficacia en 
la gestión empresarial, en tal sentido se ha considerado conveniente analizar 
la realidad de la Empresa AyS Contratistas SAC, así mismo realiza el 
manejo de sus operaciones basados netamente en su experiencia, siendo su 
principal obstáculo el no contar con un sistema de control de suministros, lo 
cual conlleva a la pérdida de recursos, esto hace caer en serios problemas 
como desconocimiento de la mercadería en stock, deterioro de la 
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mercadería por el mal manejo así también como el hurto de los artículos por 
sustracción indebida. 
La situación que atraviesa la empresa AyS Contratistas SAC exigen que se 
realice un estudio para evaluar en qué medida incide el nivel de control de 
suministros en la rentabilidad empresarial, porque si el panorama actual 
persiste la empresa corre el riesgo en el largo plazo de perder solvencia 
económica y financiera, así como también perder cuota de mercado. 
 
 
1.2. Trabajos Previos 
A nivel Internacional 
 
Cabriles (2014), en su investigación titulada: Propuesta de un sistema de 
control de inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de compras 
de materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres C.A. Tesis de 
pregrado, para optar el título de contador público en la Universidad Central de 
Venezuela. Consignando como objetivo general Proponer un sistema de control 
de inventario de stock de seguridad que mejore la gestión de compras de 
materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres, C.A. Mediante un 
tipo de estudio descriptiva, no experimental, donde la muestra es representada 
por el proceso de participación en todas las actividades que involucran el tema a 
estudiar, como la elaboración de órdenes de compras, recepción de materiales y 
participación en el inventariado. 
Cuyos resultados son la empresa Balgres C.A, presenta serias deficiencias 
en el departamento de Logística y Compras a la hora de gestionar las compras 
necesarias para la organización; esto es motivado a la falta de control que 
presentan sus inventarios de materia prima, repuestos e insumos, lo que no les 
permite conocer el estatus de sus existencias. Concluyendo en que es 
importante que la empresa cuente con un sistema de inventario que los ayude a 
mantener el control sobre sus existencias, así mismo recomienda, la Gerencia 
de Compras en conjunto con la Gerencia de Informática deben implementar la 
fusión de los módulos (compra y almacén) y de esta forma se podrá obtener el 
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control de inventario a través de un stock de seguridad en los almacenes de 
materia prima, repuestos e insumos de Balgres C.A. Crespo y Suarez (2014), 
Crespo y Suarez (2014), realizó una investigación titulada: Elaboración e 
Implementación de un Sistema de Control Interno, caso Multitecnos S.A. Tesis 
de pregrado, para optar el título de licenciado en auditoria y contaduría pública 
en la Universidad Central de Guayaquil, Ecuador. Plantearon como objetivo 
general analizar los problemas relacionados a climatización de las marcas, 
cadenas y clientes. En un mercado tan competido buscamos la diferenciación, 
siendo formales y profesionales. Mediante un tipo de estudio Inductivo que 
partirá del estudio de analizar las falencias y la estructura actual de la empresa, 
donde la muestra es representada por los 16 colaboradores de la empresa más 
1 externo de servicios prestados, ya que el segmento es pequeño e importante 
para el análisis de nuestro proyecto. 
Cuyos resultados son que el 65% de los encuestados creen en la 
necesidad de la aplicación de sistemas de controles internos para la empresa 
con el fin de mejorar la operatividad. Concluyendo que se ha podido identificar 
que la empresa MULTITECNOS S.A., no dispone de un Sistema de Control 
Interno para ningún área de la empresa. Recomendando a través del Comité 
establecido para la revisión y aprobación de Manuales, proceder a un monitoreo 
y evaluación cíclica de los mismos, evaluación al personal de todas las áreas de 
la empresa. 
Mindiolaza y Campoverde (2013), realizó una investigación titulada: 
Implementación de un sistema de control de inventario para el almacén 
Credicomercio Naranjito, Tesis de pregrado, para optar el título de ingeniería en 
contaduría y auditoria publica, en la Universidad Estatal del Milagro, Ecuador. 
Consignando como objetivo principal determinar qué efecto tendría la 
implementación de un Sistema de Control de Inventario en la optimización de los 
recursos que se utilizan en el proceso de compra y venta del Almacén 
Credicomercio del cantón Naranjito. Mediante un tipo de metodología explicativa, 
descriptiva y de campo, donde la muestra está representada por Veintinueve 
(29) personas, entre clientes y personal que labora en el Almacén, debido a que 
son personas que realizan labores directas o indirectas con el tema tratado. 
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Cuyo resultado es que el personal y algunos clientes se pudo determinar 
que el Almacén Credicomercio Naranjito, no cuenta con un Sistema de Control 
de Inventario para el registro y control de sus operaciones. Concluyendo que 
esta investigación, permitió elaborar una Propuesta de un Sistema Automatizado 
para el Control del Inventario en las actividades que realiza el almacén. Así 
mismo recomienda implementar el modelo Propuesto para el control de los 
inventarios de los artículos seleccionados. 
 
 
A nivel Nacional 
 
Moya (2017), en su tesis titulada: Fraudes en la cadena de suministros en 
una empresa de servicios en Lima Metropolitana 2017,para optar el titulo de 
contador publico en la Universidad Cesar Vallejo, tuvo como problema de 
investigación: ¿Cómo se desarrolla los fraudes en la cadena de suministros en 
una empresa de servicios en Lima Metropolitana 2017? El objetivo fue analizar 
los fraudes en la cadena de suministros en una empresa de servicios en Lima 
Metropolitana 2017. La investigación se basó en un enfoque cualitativo, método, 
estudio observacional, dado que se involucra a unos cuantos funcionarios, 
porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, 
para la recolección de los datos está orientado al conocimiento y experiencia del 
Investigador, quien se apoya de diversas técnicas de observación, concibiendo 
formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la 
investigación. El resultado de la presente tesis es observar como los Fraudes 
afectan los resultados esperados por la organización lo cual están relacionados 
con los antecedentes, todo ello permitirá y servirá como fuente precedente para 
futuras investigación. 
Tincopa (2013) En Trujillo se realizó una investigación titulada El desarrollo 
de un control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa Book 
Center SAC de la ciudad de Trujillo, considerando como objetivo general evaluar 
si el desarrollo de un sistema de control de inventarios, mejorará la rentabilidad 
de Book Center SAC de la ciudad de Trujillo. Mediante un tipo de estudio 
metodológico descriptivo, donde la muestra está representada por la empresa 
comercial Distribuidora Book Center SAC. Concluyendo La implementación del 
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Sistema de Control de Inventarios propuesto, mejoró la rentabilidad de la 
empresa Book Center SAC de la ciudad de Trujillo. Así mismo recomienda 
contar con el Sistema de Control de Inventarios propuesto es importante para 
lograr una mejor rentabilidad. 
Cruzado (2015), En Trujillo se realizó una investigación titulada: 
Implementación de un sistema de control interno en el proceso logístico y su 
impacto en la rentabilidad de la constructora rio BADO S.A.C. Consigno como 
objetivo general determinar el impacto de la implementación de un sistema de 
control interno en el proceso logístico en la rentabilidad de la empresa. Donde la 
muestra es representada por la empresa constructora RIO BADO S.A.C. Cuyos 
resultados fue el área de Logística en la Empresa Constructora Rio Bado S.A.C. 
cuenta con una sola persona que se encarga de realizar las diferentes 
actividades, además las funciones asignadas a esta no se encuentran 
claramente definidas por lo que existe demasiada carga laboral para un solo 
personal. Concluyendo que la implementación del sistema de control interno en 
el proceso logístico impacta positivamente en la rentabilidad de la constructora 
RIO BADO S.A.C. Así mismo recomienda realizar una mejora continua en el 
Sistema de Control Interno en el área de Logística. 
Flores (2016), en su tesis titulada: Gestión de la Cadena de Suministros 
para mejorar la productividad del servicio brindado por la Empresa Vmware 
S.A.C., Lima; para optar el título de licenciado en la Universidad Cesar Vallejo, 
se realizó por que se observó que uno de los problemas más frecuentes de la 
empresa es la falta de herramientas y materiales para realizar el trabajo. El 
objetivo es aplicar una buena Gestión de la Cadena de Suministros para mejorar 
la productividad del servicio brindado por la empresa VMWARE. Orientándose a 
tener una buena planificación, administración y control del proceso brindado por 
la empresa, para así poder mejorar la eficiencia y eficacia del servicio brindado. 
Esta investigación es de tipo Aplicada - Explicativa Descriptiva. La muestra 
está conformada por los datos de los trabajos realizados desde el mes de enero 
hasta abril del 2016, comparándola con los datos desde el mes de Julio hasta 
octubre del 2016. Los resultados obtenidos permitirán ver que tan relacionada 
están las variables, y plasmar una buena gestión de la cadena de suministros 
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teniendo en cuenta las dimensiones de cantidad, calidad y tiempo. Para obtener 
mejores valores de productividad del Servicio. 
A nivel Local 
 
Azañero y Silva (2017). En Cajamarca se realizó una investigación titulada: 
Influencia de un sistema de información contable en la rentabilidad de las 
empresas que asesora el estudio contable ECSE, en Cajamarca, año 2016, 
consignando como objetivo general determinar la influencia de un sistema de 
información contable en la rentabilidad de las empresas que asesora el estudio 
contable ECSE en Cajamarca, año 2016. Mediante un tipo de estudio 
transeccional o transversal, no experimental, donde la muestra está 
representada por 9 empresas, tomaremos como muestra a toda la población, 
motivo de análisis del presente estudio. Cuyo resultado fue El ROE de la 
Empresa mide la rentabilidad obtenida sobre sus fondos propios (patrimonio); 
para el año 2016 representa el 4 % y para el año 2015 representa el 3%. 
Concluyendo que el sistema de información contable y la rentabilidad de las 
empresas que asesora el estudio contable ECSE de Cajamarca, luego de 
someterse a la prueba estadística de PEARSON, presentó una correlación 
positiva. Recomendando usar un sistema de información contable que les 
permita conocer en tiempo oportuno los resultados económicos y financieros, 
para mejorar a tomar mejores decisiones. 
1.3. Teorías Relacionadas 
 
 
1.3.1. Sistema de control de suministros 
Definición 
“La gestión de la cadena de suministro (SCM) consiste en el seguimiento 
de los materiales, la información y las finanzas durante el proceso que va del 
proveedor al fabricante, al mayorista, al minorista, y al consumidor”. (Polo, 2015 
p.20) 
“Se dice que el objetivo principal de cualquier sistema de gestión eficaz de 
la cadena de suministro es la reducción de inventarios, asumiendo que los 
productos estén disponibles cuando sean necesarios”. (Polo, 2015 p.21) 
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La cadena de suministro se puede dividir en tres flujos principales: 
 
“El flujo de productos comprende el movimiento de mercancías desde los 
proveedores a los clientes, así como las devoluciones realizadas por éstos, o las 
necesidades de servicio”. (Polo, 2015 p.22) 
“El flujo de información conlleva la comunicación de pedidos y la 
actualización de la información sobre los estados de entrega”. (Polo, 2015 p.24) 
“El flujo financiero está integrado por las condiciones de crédito, los 




“El objetivo de la cadena de suministros según indica, es gestionar los 
almacenes de acuerdo a la cadena logística de cada empresa, las cuales 
representan inversión para la empresa, una mala gestión de los almacenes 





Brachfield (2013) menciona que la influencia del control de suminitros en la 
cuenta de resultados viene dada por tres grandes apartados: 
El coste de la materia prima. “Es importante el volumen de materia prima 
que se maneja, por lo que una reducción del coste de la misma incrementa de 
manera directa los resultados”. (Brachfield, 2013 p.26) 
La inversión en existencias. “El departamento de compras es al mismo 
tiempo el encargado de la gestión de almacenes, es obvio que el coste de las 
existencias en almacén supone un inmovilizado importante que las empresas 
tratan de disminuir”. (Brachfield, 2013 p.26) 
“La garantía y seguridad de servicio de los proveedores elegidos son un 
factor clave para minimizar los costes de almacenamiento, que además de los 
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propios costes financieros, tiene costes adicionales referidos al mantenimiento y 
control de los stocks, costes de energía”. (Brachfield, 2013 p.30) 
La financiación de proveedores. “Es práctica general en las empresas, 
pagar a los proveedores a un determinado plazo desde la entrega de la 
mercancía; está próximo a 90 días, aunque ello depende de la política de cada 
establecimiento”. (Brachfield, 2013 p.31) 
Siempre que ello no suponga cargo adicional en el precio de compra de 
los artículos o que no se pueda obtener de los proveedores descuentos 
especiales por pronto pago, esto supone una financiación espontánea 
sin coste alguno para la empresa, o lo que es lo mismo, contribuye sin 
coste a la aportación de recursos para financiar la operación. Por todo 
ello es de destacar la importancia de la gestión del departamento y su 
contribución a la cuenta de resultados. (p.35) 
 
 
Técnicas de control 
 
Santandreu (2015) menciona que las técnicas de control son: 
 
De prevención: pueden ser: 
 
Autorización de las transacciones: “Inlcuye la relación de personas 
autorizadas para realizar los pedidos internos, relación de personal responsable 
para aprobar la solicitud y compra de los bienes y/o servicios autorizados, 
relación de personas autorizadas para realizar los pagos”. (Santandreu, 2015 
p.131) 
Validación de datos previa al procesamiento: “Incluye cotejar pedido interno 
con el proveedor antes de aceptar la mercancía, cotejar hoja de entradas con 
factura, antes de aceptarla y cotejar con factura, antes de aceptarla”. 
(Santandreu, 2015 p.133) 
Verificación de datos: “Implica dejar evidencia de las comprobaciones 
aritméticas realizadas en la factura, verificación periódica de las normas 
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establecidas y de las responsabilidades asignadas y la actualización de firmas 
autorizadas para aprobar los pagos”. (Santandreu, 2015 p.134) 
Segregación de funciones y responsabilidades: “Abarca la solicitud de 
compra y recepción de la mercancía, la selección de proveedores y emisión de 
órdenes de compra respecto al responsable de contabilidad y a quien firma los 
pagos y la laboración del comprobante de pago del pedido”. (Santandreu, 2015 
p.135) 
Normas y procedimientos claramente definidos y comunicados: “Implica la 
exposición clara de los criterios de selección y aceptación de proveedores y 
fijación de condiciones, la lista de proveedores autorizados y la exposición clara 
de procedimientos de solicitud, contratación, compra”. (Santandreu, 2015 p.136) 
De detección o descubrimiento 
 
Inventarios físicos periódicos: “Incluye la utilización de documentación 
prenumerada, con el contenido de información adecuada, prenumeración de 
hojas de pedidos, hojas de entrada en almacén, etc., impresos prenumerados 
para los asientos diarios”. (Santandreu, 2015 p.137) 
Archivos: “Implica el archivo de pedidos autorizados y pendientes de  
recibir, el archivo de pedidos recibidos y pendientes de recibir factura y el archivo 
de facturas recibidas y pendientes de pago”. (Santandreu, 2015 p.137) 
Comparaciones y análisis de variaciones anormales: “Incluye los saldos 
entre periodos, datos reales con presupuestos, estudio de antigüedad de saldos 
o pagos de saldos antiguos y el estudio de consumos y márgenes”. (Santandreu, 
2015 p.140) 
Conciliaciones y análisis de las partidas de conciliación: “Implica el libro 
mayor con auxiliares (diario de compras, auxiliar de proveedores) y las 
confirmaciones y análisis de las discrepancias entre proveeedores”. 





“El concepto de rentabilidad ha evolucionado con el pasar de los años, y ha 
sido usado de diversas formas, la rentabilidad representa la relación de una 
inversión y la utilidad que se genera de la misma, mide la efectividad de una 
adecuada gestión empresarial”. (Zamora, 2013 p.55) 
“Mide la eficiencia en la utilización de las inversiones para generar el mayor 
porcentaje de utilidades. Estas utilidades son resultado de una adecuada 
administración, una planeación eficiente de costos y gastos, y de la adecuada 
toma de decisiones”. (Zamora, 2013 p.58) 
“La rentabilidad también se entiende como la noción que se aplica a toda 
actividad económica donde se movilizan diferentes recursos con la finalidad de 
obtener los resultados esperados”. (Eslava, 2016 p.27) 
“La rentabilidad se trata de la medida de la productividad de los fondos 
comprometidos en una empresa el cual es a largo plazo desde un punto de vista 
analítico”. (Omeñaca, 2017 p.36) 
La rentabilidad en el análisis contable. 
 
La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, 
aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, 
basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, mide la 
estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad. (Eslava, 2016). 
Según Eslava (2013) “la base del análisis económico-financiero se 
encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta 
desde una triple funcionalidad: en este caso se trata del análisis de la 
rentabilidad” (p.22). También del análisis de la solvencia, y del análisis de la 
estructura financiera de la empresa. 
“Es necesario tener en cuenta que, por otra parte, el fin de solvencia o 
estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al de rentabilidad, en el 
sentido de que la rentabilidad es un condicionante decisivo de la solvencia”. 








Análisis de la rentabilidad. 
 
Según afirma Vite (2016) “el análisis de la rentabilidad permite relacionar lo 
que se genera a través de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se 
precisa de activos y capitales propios, mide la capacidad de generación de 
utilidad”. (p.84) 
“Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 
decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan 
los resultados económicos de la actividad empresarial”. (Vite, 2016 p.85) 
“Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir 
utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar 
fondos en operaciones de corto plazo”. (Vite, 2016 p.85) 
 
 
Análisis horizontal y vertical. 
 
Método de análisis horizontal. Se trata de un procedimiento donde se 
realiza una comparación de estados financieros que son homogéneos a partir de 
2 o más periodos. (Eslava, 2016). 
Método de análisis vertical. Lo que se hace en este análisis es determinar 
la participación de un rubro dentro de un mercado, se trata de un indicador que 
permite conocer si la participación de la empresa ha aumentado o disminuido en 
cuanto a un esquema global del sector al que pertenece. (Eslava, 2016) 
 
 
Ratios de rentabilidad. 
 
Rentabilidad bruta sobre ventas. “Llamado también margen bruto sobre 
ventas, muestra el margen o beneficio de la empresa respecto a sus ventas”. 














Rentabilidad neta sobre ventas. “Llamado también margen operacional, es 
un ratio más concreto ya que usa el beneficio neto luego de deducir los costos, 















Rentabilidad económica. “Es la relación entre el beneficio antes de 
intereses e impuestos y el total de los activos, se toma el beneficio antes de 
intereses e impuestos para evaluar el beneficio generado por activos”. 





𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = 







Rentabilidad sobre el activo total. “Es la relación entre la utilidad neta y el 
total de los activos, mide el beneficio logrado en función de los recursos de la 






𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 







Rentabilidad Financiera. “Es la relación entre el beneficio después de 
intereses e impuestos y el patrimonio, la rentabilidad financiera o de los fondos 
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propios, es el indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en 





𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 = 







Rentabilidad sobre el patrimonio. “Es una medida, referida a un 
determinado periodo de tiempo del rendimiento obtenido por los capitales 
propios, generalmente con independencia de la distribución del resultado, indica 
el beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas”. 
(Omeñaca, 2017 p.108) 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 






1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera incide el nivel de control de suministros en la rentabilidad 
de la empresa A Y S - Cajamarca 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El estudio tiene justificación teórica porque se sustenta en los aportes y 
conocimientos de autores, respecto a la variable sistema de control de 
suministros Polo (2015) afirma que consiste en el seguimiento de los materiales, 
la información y las finanzas durante el proceso que va del proveedor al 
fabricante, al mayorista, al minorista, y al consumidor, en cuanto a la variable 
rentabilidad, Eslava (2016) la define como la noción que se aplica a toda 
actividad económica donde se movilizan diferentes recursos con la finalidad de 
obtener los resultados esperados. 
 
Tiene justificación metodologica porque se fundamenta en una 
investigación de tipo correlacional, de diseño no experimental, considerando la 
estadistica inferencial como metodo de analisis y para la recolección de datos se 
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utilizó un cuestionario previamente validado por expertos, ademas tiene utilidad 
metodologica porque servira como modelo para futuras investigaciones que se 
realicen considerando las variables aquí descritas y un escenario similiar al de la 
empresa estudiada. 
 
Tiene justificación practica porque en el estudio se incluyó un análisis del 
sistema de control de suministros y su incidencia en la rentabildiad de la 
empresa AYS - Cajamarca 2017, con lo cual la gestión de la empresa lograra 
encontrar cuales son las falencias actuales del manejo de los suministros, para 




El nivel de control de suministros incide en la rentabilidad de la empresa 





1.7.1. Objetivo general 
Determinar la incidencia del nivel de control de suministros en la 
rentabilidad de la empresa AYS - Cajamarca 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
a) Diagnosticar el nivel de control de suministros actual en la empresa A y 
S – Cajamarca. 
b) Determinar los factores que influyen en el control de suministros de la 
empresa A y S – Cajamarca 
c) Analizar la rentabilidad de la empresa A y S – Cajamarca. 
d) Estimar la incidencia del nivel de control de suministros en la 









2.1. Diseño de la investigación 
 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
Correlacional 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que “un estudio 
correlacional determina si dos variables están correlacionadas o no, esto 
significa analizar si un aumento o disminución en una variable coincide con un 
aumento o disminución en la otra variable”. (p.105) 
La presente investigación es de tipo correlacional porque se determinó la 
incidencia del nivel de control de suministros en la rentabilidad de la empresa 
AYS – Cajamarca, es decir, se estableció la relación entre ambas variables. 
2.1.2. Diseño de la investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) un diseño no experimental 
es cuando no existe ningún tipo de manipulación de las variables, es decir se 
estudian en su estado natural. Y es de corte longitudinal, cuando los datos son 
estudiados en periodos específicos. 
El presente estudio es no experimental ya que las variables no fueron 
manipuladas, se estudiaron tal y como se encontraron en la entidad en estudio, y 
es longitudinal porque la información fue estudiada en dos periodos específicos. 








M : Muestra 
 
Ox : Observación a la variable Control de Suminsitros 
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Oy : Observación a la variable Rentabilidad 
r : Relación de las variables. 
2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variables 
Tabla 1 







“La gestión de la cadena de suministro (SCM) 
consiste en el seguimiento de los materiales, 
la información y las finanzas durante el 
proceso que va del proveedor al fabricante, al 
mayorista, al minorista, y al consumidor”. 






“La rentabilidad también se entiende como la 
noción que se aplica a toda actividad 
económica donde se movilizan diferentes 
recursos con la finalidad de obtener los 
resultados esperados”. (Eslava, 2016 p.27) 
 
 





Operacionalización de la variable independiente 
 








1. ¿En la empresa AYS la reposición de los 
materiales necesarios para la prestación del 









2. ¿En alguna ocasión la empresa AYS no 
contó con los recursos materiales necesarios 























3. ¿Teniendo en cuenta que para la prestación 
de un servicio eléctrico debe tener a su 
alcance todos los materiales necesarios, 
considera usted que la empresa gestiona la 





Obsolescencia   
  





























5. ¿Todos los materiales (cables, cascos, 
uniformes, herramientas, etc.) que posee la 
empresa AYS se encuentran codificados 
para un mejor control? 
6. ¿Considera que es más rentable para la 
empresa AYS adquirir una movilidad propia 
para atender la demanda del servicio que 
ofrece? 
7. ¿Se le asigna un presupuesto de viáticos a 
cada equipo de trabajo durante la prestación 

























8. ¿Considera que los materiales (cables, 
cascos, uniformes, herramientas, etc.) se 
consiguen a un costo accesible, producto de 
una adecuada elección de proveedores? 
9. ¿Considera que el servicio prestado por la 
empresa AYS es de calidad y se diferencia 













precios empresa AYS posee los precios más justos 
del sector en relación a sus principales 
competidores? 






















𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
1. ¿Considera que la empresa AYS durante el 
último año, tuvo la capacidad para generar 
mayores beneficios que los del periodo 
























  2. ¿La empresa AYS cuenta con los recursos 
necesarios para garantizar su funcionamiento 
sin necesidad de recurrir al apalancamiento 
financiero? 
 Rentabilida 






  3. ¿Considera usted que la empresa AYS 





















































4. ¿Considera usted que la empresa AYS, 
genera ganancias respecto a los activos 
totales que posee? 
5. ¿Considera usted que la empresa AYS cumple 
con sus objetivos trazados respecto al 
incremento del nivel de prestación de 
servicios? 
6. ¿En la empresa AYS existe un adecuado 
control de los costos en los que se incurre 
para la prestación del servicio? 
7. ¿La empresa AYS cuenta con una estructura 
de costos? 
8. ¿Respecto al margen de utilidad de los últimos 
dos periodos contables 2016 y 2017 considera 
usted que la empresa AYS es rentable? 
9. ¿Está usted de acuerdo en que la empresa 
AYS utiliza las utilidades percibidas para 
realizar mejoras internas y optimizar la 
efectividad y calidad del servicio? 
10. ¿Percibe usted que la empresa AYS 

























Fuente: Elaboración propia 
periodo a otro, porque le otorgan más 




2.3. Población y muestra 
 
 
La población está conformada por el total de trabajadores de la empresa 
AYS, los cuales son un total de 32 trabajadores. 
La muestra estuvo conformada por el total de la población por ser una 
cantidad pequeña y homogénea, es decir, se trató de un muestreo no 
probabilístico por lo que no fue necesario utilizar ninguna fórmula estadística. 
 
 




Encuesta, consiste en una serie de preguntas formuladas en base a las 
variables en estudio la cual fue aplicada a los trabajadores de la empresa A y S. 
Análisis documental, esta técnica se utilizó para analizar los estados 




Cuestionario, mediante un conjunto de 20 preguntas cerradas  
considerando la escala de Likert, aplicada a los trabajadores de la empresa A y 
S con el fin de obtener información sobre el tema en estudio. 
Hoja de registro de datos, con lo cual se registró la información respecto a 
la documentación contables para analizar los indicadores de rentabilidad en la 
empresa A y S. 
Validez y confiabilidad 
 
La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos, 
quienes validaron las preguntas diseñadas en función a la Operacionalización, 
además se consideró para la confiabilidad la prueba estadística alfa de cronbach 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Luego de analizar la información que se obtuvo del análisis documental se 
utilizó el software Excel versión 2013 con el fin de procesar y analizar la 
información de la rentabilidad de la empresa, de tal manera que se pudo obtener 
el resultado de los indicadores establecidos en la operacionalización de 
variables. 
Para el análisis de los resultados del cuestionario se utilizó el programa 
estadístico SPSS versión 22, considerando la estadística inferencial para realizar 




2.6. Aspectos éticos 
 
Según Noreña, Alcaraz, y Rojas (2012) en cuanto a los criterios de rigor 
ético se debe considerar los siguientes: 
Se consideró el principio de libertad y responsabilidad, porque los 
participantes del estudio que fueron los trabajadores de la empresa A y S, 
quienes hicieron uso de su plena libertad, asumiendo su responsabilidad y 
elección de participar de manera voluntaria en el presente estudio. 
La confidencialidad, de la investigación se garantizó mediante la aplicación 
de un instrumento de recolección de datos que no incluyó la identificación del 
participante, por ende no se solicitó ni sus nombres ni apellidos. 
La Confirmabilidad o reflexividad, reflejó que los resultados estadísticos de 
la presente investigación garantizaron la veracidad de las descripciones 
realizadas por los encuestados. 
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¿En la empresa AYS la reposición de los materiales 
necesarios para la prestación del servicio se realiza 













Figura 1: De acuerdo a la pregunta N°1 en relación a si en 
la empresa AYS la reposición de los materiales necesarios 
para la prestación del servicio se realiza en el tiempo 
oportuno, el 34% de los trabajadores afirmaron estar en 





2.7. Presentación de tablas y figuras 
Para dar respuesta a los objetivos trazados en la presente investigación se 
procedió a aplicar un cuestionario a los trabajadores de la empresa, obteniendo 
los siguientes resultados: 
Tabla 4 
 
¿En la empresa AYS la reposición de los materiales necesarios para la prestación 
del servicio se realiza en el tiempo oportuno? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 6 19% 
Desacuerdo 15 47% 
Acuerdo 11 34% 
Total 32 100% 





Figura 2: De acuerdo a la pregunta N°2 en relación a si en la 
empresa AYS en alguna ocasión no contó con los recursos 
materiales necesarios para suplir la prestación del servicio a 
un cliente, el 6% afirmó estar en total acuerdo, el 51% de los 
trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 19% es 
indiferente, el 6% en desacuerdo y un 16% en total 
desacuerdo. 
 







¿En alguna ocasión la empresa AYS no contó con 
los recursos materiales necesarios para suplir la 








¿En alguna ocasión la empresa AYS no contó con los recursos materiales 
necesarios para suplir la prestación del servicio a un cliente? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 5 16% 
Desacuerdo 2 6% 
Indiferente 6 19% 
Acuerdo 17 53% 
Total Acuerdo 2 6% 
Total 32 100% 





¿Teniendo en cuenta que para la prestación de un 
servicio eléctrico debe tener a su alcance todos los 
materiales necesarios, considera usted que la 
empresa gestiona la rotación de los stocks de 















Figura 3: De acuerdo a la pregunta N°3 teniendo en cuenta que 
para la prestación de un servicio eléctrico debe tener a su 
alcance todos los materiales necesarios, considera usted que la 
empresa gestiona la rotación de los stocks de material en el 
tiempo oportuno, el 13% de los trabajadores afirmaron estar en 
acuerdo, el 56% está en desacuerdo y un 31% en total 
desacuerdo. 
 
Fuente: Tabla 6 
Tabla 6 
 
¿Teniendo en cuenta que para la prestación de un servicio eléctrico debe tener a 
su alcance todos los materiales necesarios, considera usted que la empresa 
gestiona la rotación de los stocks de material en el tiempo oportuno? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 10 31% 
Desacuerdo 18 56% 
Acuerdo 4 13% 
Total 32 100% 





























Figura 4: De acuerdo a la pregunta N°4 en relación a si en la 
empresa AYS existe un almacén, el 100% de los trabajdores 
afirmaron estar en total acuerdo. 
 
Fuente: Tabla 7 
Tabla 7 
 
¿La empresa AYS cuenta con un almacén? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Acuerdo 32 100% 
Total 32 100% 









¿Todos los materiales (cables, cascos, uniformes, herramientas, etc.) que posee 
la empresa AYS se encuentran codificados para un mejor control? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 7 22% 
Desacuerdo 13 41% 
Acuerdo 12 38% 
Total 32 100% 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
AYS, Cajamarca. 
Figura 5: De acuerdo a la pregunta N°5 en relación a si 
todos los materiales (cables, cascos, uniformes, 
herramientas, etc.) que posee la empresa AYS se encuentran 
codificados para un mejor control, el 37% de los trabajadores 
afirmaron estar en acuerdo, el 41% en desacuerdo y un 22% 
en total desacuerdo. 
 








¿Todos los materiales (cables, cascos, uniformes, 
herramientas, etc.) que posee la empresa AYS se 





¿Considera que es más rentable para la empresa AYS adquirir una movilidad 
propia para atender la demanda del servicio que ofrece? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 5 16% 
Desacuerdo 14 44% 
Indiferente 2 6% 
Acuerdo 11 34% 
Total 32 100% 




¿Considera que es más rentable para la empresa AYS 
adquirir una movilidad propia para atender la demanda del 



















Figura 6: De acuerdo a la pregunta N°6 en relación a si considera 
que es más rentable para la empresa AYS adquirir una movilidad 
propia para atender la demanda del servicio que ofrece, el 34% de 
los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 6% es indiferente, 
el 44% en desacuerdo y un 16% en total desacuerdo. 
 





¿Se le asigna un presupuesto de viáticos a cada equipo de trabajo durante la 
prestación de un servicio? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 11 34% 
Indiferente 2 6% 
Acuerdo 19 59% 
Total 32 100% 




¿Se le asigna un presupuesto de viáticos a cada equipo 





















Figura 7: De acuerdo a la pregunta N°7 en relación a si se le 
asigna un presupuesto de viáticos a cada equipo de trabajo 
durante la prestación de un servicio, el 59% de los trabajadores 
afirmaron estar en acuerdo, el 6% es indiferente y el 35% en 
desacuerdo. 
 





¿Considera que los materiales (cables, cascos, uniformes, herramientas, etc.) se 
consiguen a un costo accesible, producto de una adecuada elección de 
proveedores? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 26 81% 
Acuerdo 6 19% 
Total 32 100% 




¿Considera que los materiales (cables, cascos, uniformes, 
herramientas, etc.) se consiguen a un costo accesible, 





















Figura 8: De acuerdo a la pregunta N°8 en relación a si considera 
que los materiales (cables, cascos, uniformes, herramientas, etc.) se 
consiguen a un costo accesible, producto de una adecuada elección 
de proveedores, el 19% de los trabajadores afirmaron estar en 
acuerdo y un 81% en desacuerdo. 
 





¿Considera que el servicio prestado por la empresa AYS es de calidad y se 
diferencia de la competencia? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 11 34% 
Indiferente 9 28% 
Acuerdo 12 38% 
Total 32 100% 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
AYS, Cajamarca. 
 
Figura 9: De acuerdo a la pregunta N°9 en relación a si considera 
que el servicio prestado por la empresa AYS es de calidad y se 
diferencia de la competencia, el 38% de los trabajadores afirmaron 
estar en acuerdo, un 28% es indiferente y un 34% está en 
desacuerdo. 
 







¿Considera que el servicio prestado por la empresa 








¿Está usted de acuerdo en que la empresa AYS posee los precios más justos del 
sector en relación a sus principales competidores? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 4 13% 
Desacuerdo 17 53% 
Acuerdo 11 34% 
Total 32 100% 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
AYS, Cajamarca. 
 
¿Está usted de acuerdo en que la empresa AYS posee 






















Figura 10: De acuerdo a la pregunta N°10 en relación a si 
considera que la empresa AYS posee los precios más justos del 
sector en relación a sus principales competidores, el 34% de los 
trabajadores afirmaron estar en acuerdo, un 53% está en 
desacuerdo y un 13% en total desacuerdo. 
 





¿Considera que la empresa AYS durante el último año, tuvo la capacidad para 
generar mayores beneficios que los del periodo anterior a partir de la inversión 
que realizaron los accionistas? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 2 6% 
Desacuerdo 23 72% 
Acuerdo 7 22% 
Total 32 100% 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
AYS, Cajamarca. 
 
¿Considera que la empresa AYS durante el último año, 
tuvo la capacidad para generar mayores beneficios que 






























Figura 11: De acuerdo a la pregunta N°11 en relación a si 
considera que la empresa AYS durante el último año, tuvo la 
capacidad para generar mayores beneficios que los del periodo 
anterior a partir de la inversión que realizaron los accionistas, el 
22% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, un 72% está 
en desacuerdo y un 8% en total desacuerdo. 
 





¿La empresa AYS cuenta con los recursos necesarios para garantizar su 
funcionamiento sin necesidad de recurrir al apalancamiento financiero? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 17 53% 
Acuerdo 15 47% 
Total 32 100% 




¿La empresa AYS cuenta con los recursos necesarios 
para garantizar su funcionamiento sin necesidad de 






















Figura 12: De acuerdo a la pregunta N°12 en relación a si 
considera que la empresa AYS cuenta con los recursos necesarios 
para garantizar su funcionamiento sin necesidad de recurrir al 
apalancamiento financiero, el 47% de los trabajadores afirmaron 
estar en acuerdo, y un 53% es indiferente 
 








¿Considera usted que la empresa AYS necesita más fondos de inversión? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 11 34% 
Desacuerdo 8 25% 
Indiferente 6 19% 
Acuerdo 7 22% 
Total 32 100% 




¿Considera usted que la empresa AYS necesita más 























Figura 13: De acuerdo a la pregunta N°13 en relación a si 
considera que que la empresa AYS necesita más fondos de 
inversión, el 22% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, 
un 19% es indiferente, un 25% está en desacuerdo y un 34% en 
total desacuerdo. 
 








¿Considera usted que la empresa AYS, genera ganancias respecto a los activos 
totales que posee? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 13 41% 
Acuerdo 19 59% 
Total 32 100% 




¿Considera usted que la empresa AYS, genera 






















Figura 14: De acuerdo a la pregunta N°14 en relación a si 
considera que la empresa AYS, genera ganancias respecto a los 
activos totales que posee, el 59% de los trabajadores afirmaron 
estar en acuerdo, y un 41% es indiferente. 
 






Figura 15: De acuerdo a la pregunta N°15 en relación a si 
considera que la empresa AYS, cumple con sus objetivos trazados 
respecto al incremento del nivel de prestación de servicios, el 19% 
es indiferente, un 69% está en desacuerdo y un 12% en total 
desacuerdo. 
 







¿Considera usted que la empresa AYS cumple con sus 
objetivos trazados respecto al incremento del nivel de 
prestación de servicios? 
Tabla 18 
 
¿Considera usted que la empresa AYS cumple con sus objetivos trazados 
respecto al incremento del nivel de prestación de servicios? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 4 13% 
Desacuerdo 22 69% 
Indiferente 6 19% 
Total 32 100% 





¿En la empresa AYS existe un adecuado control de los 






















Figura 16: De acuerdo a la pregunta N°16 en relación a si 
considera que la empresa AYS, existe un adecuado control de los 
costos en los que se incurre para la prestación del servicio, el 12% 
es indiferente, un 22% está en desacuerdo y un 60% en total 
desacuerdo. 
 
Fuente: Tabla 19 
Tabla 19 
 
¿En la empresa AYS existe un adecuado control de los costos en los que se 
incurre para la prestación del servicio? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 21 66% 
Desacuerdo 7 22% 
Indiferente 4 13% 
Total 32 100% 






¿La empresa AYS cuenta con una estructura de costos? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total Desacuerdo 11 34% 
Desacuerdo 19 59% 
Indiferente 2 6% 
Total 32 100% 




























Figura 17: De acuerdo a la pregunta N°17 en relación a si la 
empresa AYS, cuenta con una estructura de costos, el 6% es 
indiferente, un 59% está en desacuerdo y un 35% en total 
desacuerdo. 
 





¿Respecto al margen de utilidad de los últimos dos periodos contables 2016 y 
2017 considera usted que la empresa AYS es rentable? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 19 59% 
Indiferente 2 6% 
Acuerdo 11 34% 
Total 32 100% 




¿Respecto al margen de utilidad de los últimos dos 
periodos contables 2016 y 2017 considera usted que la 





















Figura 18: De acuerdo a la pregunta N°18 en relación a si 
respecto al margen de utilidad de los últimos dos periodos 
contables 2016 y 2017 considera usted que la empresa AYS es 
rentable, el 34% afirmó estar en acuerdo, el 6% es indiferente, y un 
60% está en desacuerdo. 
 








¿Está usted de acuerdo en que la empresa AYS utiliza las utilidades percibidas 
para realizar mejoras internas y optimizar la efectividad y calidad del servicio? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 6 19% 
Acuerdo 22 69% 
Total Acuerdo 4 13% 
Total 32 100% 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
AYS, Cajamarca. 
 
Figura 19: De acuerdo a la pregunta N°19 en relación a si está 
usted de acuerdo en que la empresa AYS utiliza las utilidades 
percibidas para realizar mejoras internas y optimizar la efectividad 
y calidad del servicio, el 12% afirmó estar en total acuerdo, el 69% 
afirmó estar en acuerdo y un 19% es indiferente. 
 








¿Está usted de acuerdo en que la empresa AYS utiliza 
las utilidades percibidas para realizar mejoras internas 





¿Percibe usted que la empresa AYS obtiene mejores resultados económicos de 
un periodo a otro, porque le otorgan más beneficios como trabajador? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 13 41% 
Acuerdo 9 28% 
Total Acuerdo 10 31% 
Total 32 100% 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
AYS, Cajamarca. 
 
Figura 20: De acuerdo a la pregunta N°20 en relación a si la 
empresa AYS obtiene mejores resultados económicos de un 
periodo a otro, porque le otorgan más beneficios como trabajador, 
el 31% afirmó estar en total acuerdo, el 28% afirmó estar en 
acuerdo y un 41% en desacuerdo. 
 







¿Percibe usted que la empresa AYS obtiene mejores 
resultados económicos de un periodo a otro, porque le 
otorgan más beneficios como trabajador? 
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Ratios de Rentabilidad 
 
Para calcular los ratios de rentabilidad, se procedió a realizar un análisis de 




Rendimiento sobre el patrimonio 
 
 2016 2017 
Rendimiento sobre el patrimonio 19.06% 16.95% 
Fuente: Estados financieros de la empresa AYS del periodo 2016 y 2017, Balance 
General y Estado de Ganancias y Pérdidas. 
EJERCICIOS CONTABLES 
 
Figura 21: Se observa en el resultado del ratio de rendimiento sobre 
el patrimonio que por cada UM que el dueño mantiene en el 2016, 
tiene un rendimiento sobre el patrimonio de 19.06%, mientras que en 
el 2017 fue de 16.95%. Es decir, en el 2017, la empresa tuvo menor 
capacidad para generar utildiades en favor del dueño. 
 












































Rendimiento sobre la inversión 15.14% 11.17% 
Fuente: Estados financieros de la empresa AYS del periodo 2016 y 2017, Balance 
General y Estado de Ganancias y Pérdidas. 
EJERCICIOS CONTABLES 
 
Figura 22: Se observa en el resultado del ratio de rendimiento sobre 
la inversión que por cada UM invertido en el 2016, los activos 
produjieron un rendimiento sobre la inversión de 15.14%, mientras 
que en el 2017 fue de 11.17%, es decir, este menor indicador 
expresa un menor rendimiento de las ventas en función al dinero 
invertido. 
 





































 2016 2017 
Utilidad activo 20.44% 15.62% 
Fuente: Estados financieros de la empresa AYS del periodo 2016 y 2017, Balance 
General y Estado de Ganancias y Pérdidas. 
EJERCICIOS CONTABLES 
 
Figura 23: Se observa en el resultado del ratio de utilidad activo que 
la empresa genera una utilidad en el 2016 de 20.44% por cada UM 
invertido en sus activos, mientras que en el 2017 fue de 15.62%. 
 




























 2016 2017 
Utilidad ventas 8.88% 6.35% 
Fuente: Estados financieros de la empresa AYS del periodo 2016 y 2017, Balance 
General y Estado de Ganancias y Pérdidas. 
Figura 24: Se observa en el resultado del ratio de utilidad ventas 
que durante el 2016 la empresa por cada UM vendida obtuvo una 
utilidad del 8.88%, mientras que en el 2017, se redujo a un 6.35%. 
 









































Margen de utilidad bruto 
 
 2016 2017 
MARGEN BRUTO 34.7% 24.5% 
Fuente: Estados financieros de la empresa AYS del periodo 2016 y 2017, Balance 
General y Estado de Ganancias y Pérdidas. 
Figura 25: Se observa en el resultado del ratio de margen bruto, 
que durante el 2016, la empresa generó un 34.7% de ganancias en 
relación a sus ventas, meintras que en el 2017, se redujo a un 
24.5%. 
 

































Objetivo 1: Diagnosticar el nivel de control de suministros actual en la 
empresa A y S – Cajamarca. 
En el diagnóstico del nivel de control de suministros actual en la empresa A y 
S – Cajamarca, luego de la aplicación del cuestionario se logró determinar, que 
actualmente en la empresa AYS no se realiza un adecuado control de  
suministros, pues la reposición de los materiales necesarios para la prestación del 
servicio se realiza en el tiempo oportuno solo según el 34% de los trabajadores 
mientras que un 47% indicó estar en desacuerdo y un 19% en total desacuerdo 
(Tabla 4); en relación a si en la empresa AYS en alguna ocasión no contó con los 
recursos materiales necesarios para suplir la prestación del servicio a un cliente, 
el 6% afirmó estar en total acuerdo, el 51% de los trabajadores afirmaron estar en 
acuerdo, el 19% es indiferente, el 6% en desacuerdo y un 16% en total 
desacuerdo (Tabla 5); respecto a si todos los materiales (cables, cascos, 
uniformes, herramientas, etc.) que posee la empresa AYS se encuentran 
codificados para un mejor control, el 37% de los trabajadores afirmaron estar en 
acuerdo, el 41% en desacuerdo y un 22% en total desacuerdo (Tabla 8); en 
relación a si considera que en la empresa AYS, existe un adecuado control de los 
costos en los que se incurre para la prestación del servicio, el 12% es indiferente, 
un 22% está en desacuerdo y un 60% en total desacuerdo (Tabla 19). 
Los resultados obtenidos se corroboran con Crespo y Suarez (2014), en su 
estudio sobre la implementación de un sistema de control interno, donde 
manifiestan que cuando el control de suminsitros es deficiente se presentan 
inconvenientes para la prestación del servicio, pues existe perdida de materiales, 
desorganización en el almace, y una mala gestión de los costos. 
Asi mismo, los resultados se respaldan en la teoria de Polo (2015) quien 
afirma que la gestión de la cadena de suministro (SCM) consiste en el 
seguimiento de los materiales, la información y las finanzas durante el proceso 
que va del proveedor al fabricante, al mayorista, al minorista, y al consumidor. La 
gestión de la cadena de suministro conlleva la coordinación y la integración de 
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estos flujos, tanto dentro de una misma empresa como entre empresas distintas. 
Se dice que el objetivo principal de cualquier sistema de gestión eficaz de la 
cadena de suministro es la reducción de inventarios. 
Objetivo 2: Determinar los factores que influyen en el control de 
suministros de la empresa A y S – Cajamarca 
Respecto a los factores que influyen en el control de suministros de la 
empresa AYS, se logró determinar, que son 5, en primer lugar, está la rotación de 
stock, la cual según el 13% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo en que 
se realiza de forma eficiente, sin embargo, el 56% está en desacuerdo y un 31% 
en total desacuerdo (Tabla 6); un segundo factor es la adecuada elección de 
proveedores, que según el 19% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo en 
que los proveedores se eligen de acuerdo a la accesibilidad de sus costos y 
calidad de materiales, sin embargo un 81% está en desacuerdo (Tabla 11); en 
relación a si considera que el servicio prestado por la empresa AYS es de calidad 
y se diferencia de la competencia, el 38% de los trabajadores afirmaron estar en 
acuerdo, un 28% es indiferente y un 34% está en desacuerdo (Tabla  12); 
respecto a si la empresa AYS, cumple con sus objetivos trazados respecto al 
incremento del nivel de prestación de servicios, el 19% es indiferente, un 69% 
está en desacuerdo y un 12% en total desacuerdo (Tabla 18); en cuanto a si la 
empresa cuenta con una estructura de costos, el 6% es indiferente, un 59% está 
en desacuerdo y un 35% en total desacuerdo (Tabla 20). 
Estos resultados se corroboran con Mindiolaza y Campoverde (2013), donde 
afirman que dentro de los principales factores que influyen en el control de 
suministros, está el cumplimiento de una planificación de metas y objetivos, la 
adecuada elección de proveedores y el manejo de una estructura de costos, por 
tal si estos factores no se gestionan de forma eficiente en la empresa, repercutirá 
de manera negativa en la prestación del servicio, reduciendo los ingresos y la 
rentabilidad. 
Objetivo 3: Analizar la rentabilidad de la empresa A y S – Cajamarca. 
 
Para el análisis de la rentabilidad de la empresa AYS, se procedió a realizar 
el análisis de los ratios, obteniendo como resultados, en relación al ratio de 
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rendimiento sobre el patrimonio que por cada UM que el dueño mantiene en el 
2016, tiene un rendimiento sobre el patrimonio de 19.06%, mientras que en el 
2017 fue de 16.95%. Es decir, en el 2017, la empresa tuvo menor capacidad para 
generar utilidades en favor del dueño (Tabla 25); en el resultado del ratio de 
rendimiento sobre la inversión que por cada UM invertido en el 2016, los activos 
produjeron un rendimiento sobre la inversión de 15.14%, mientras que en el 2017 
fue de 11.17%, es decir, este menor indicador expresa un menor rendimiento de 
las ventas en función al dinero invertido (Tabla 26); en el resultado del ratio de 
utilidad activo que la empresa genera una utilidad en el 2016 de 20.44% por cada 
UM invertido en sus activos, mientras que en el 2017 fue de 15.62% (Tabla 27) 
En el resultado del ratio de utilidad activo se muestra que la empresa genera 
una utilidad en el 2016 de 20.44% por cada UM invertido en sus activos, mientras 
que en el 2017 fue de 15.62%. (Tabla 27); en el resultado del ratio de utilidad 
ventas se observa que durante el 2016 la empresa por cada UM vendida obtuvo 
una utilidad del 8.88%, mientras que en el 2017, se redujo a un 6.35% (Tabla 28); 
en cuanto al resultado del ratio de margen bruto, que durante el 2016, la empresa 
generó un 34.7% de ganancias en relación a sus ventas, mientras que en el 2017, 
se redujo a un 24.5% (Tabla 29) 
Estos resultados se corroboran con Eslava (2013) quien afirma que la base 
del análisis económico-financiero se encuentra en la cuantificación del binomio 
rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple funcionalidad: en este caso 
se trata del análisis de la rentabilidad, también del análisis de la solvencia, y del 






El nivel de control de suministros actual en la empresa A y S – Cajamarca, 
es deficiente, según los resultados obtenidos el 66% de los trabajadores afirma 
que no existe un control de los materiales necesarios para la prestación del 
servicio, pues su reposición se realiza fuera del tiempo oportuno, además el 63% 
de los trabajadores indicó que los materiales no se encuentran codificados para 
su rápida ubicación y control en el almacén, por otra parte el 82% afirmó que la 
empresa no controla los costos inmersos en el proceso de prestación de servicio, 
por lo cual el precio final no compensa costos ni el margen de utilidad esperado. 
Los factores que influyen en el control de suministros de la empresa A y S – 
Cajamarca, son: la rotación de stock, que según el 87% de los trabajadores es 
inadecuada, pues los materiales pocas veces están disponibles en el momento 
que se requieren; otro factor es la elección de los proveedores en función a los 
costos de adquisición de los materiales, que según el 81% de los trabajadores  
son elegidos de manera ineficiente; un tercer factor es el cumplimiento de 
objetivos y metas en el área, que según el 81% de los trabajadores casi nunca se 
cumple lo planificado en relación al control de suministros en la empresa, un 
cuarto factor es la falta de una estructura de costos; estos factores influyen en el 
control de suministros de la empresa A y S – Cajamarca, haciendo que sea 
deficiente. 
El análisis de la rentabilidad de la empresa A y S – Cajamarca, demuestra 
que respecto al periodo anterior, actualmente la empresa ha reducido su nivel de 
rentabilidad, teniendo en cuenta que en el 2016 tuvo una mayor capacidad para 
generar utilidades a favor del dueño (19.06%) que en el 2017 (16.95%); además 
respecto al rendimiento sobre la inversión en el 2017 fue de 11.17%, es decir, 
este indicador expresa un menor rendimiento de las ventas en función al dinero 
invertido; en cuanto al resultado del ratio de margen bruto, que durante el 2016, la 
empresa generó un 34.7% de ganancias en relación a sus ventas, mientras que 








A la gerencia general de la empresa A y S – Cajamarca, incluir dentro de la 
gestión actual de suministros, el registro periódico de los materiales necesarios 
para garantizar la operatividad diaria de las actividades de la empresa, además se 
recomienda codificar los materiales (cables, cascos, uniformes, herramientas, 
etc.) para llevar un control y facilitar su ubicación en el almacén. 
A la gerencia general de la empresa A y S – Cajamarca y a los responsables 
del área de suministros, considerar realizar una planificación de las metas, 
objetivos, actividades, y proyecciones de materiales que se necesitan por un 
periodo no mayor a tres meses, así mismo, deben controlar que se cumpla lo 
planificado, con el fin de evitar la falta de materiales en la empresa para la 
prestación del servicio o se encuentre un sobreabastecimiento de material en el 
almacén. 
A la gerencia general de la empresa A y S – Cajamarca, incluir en sus 
políticas de ventas, metas y objetivos para la fuerza de ventas de la empresa, es 
decir, controlar que cuota de servicios se deben prestar de forma mensual, con el 
fin de obtener mayores ingresos, además se recomienda reducir los costos de 
ventas, considerando el rediseño de los procesos internos desde la adquisición de 
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ANEXO 1: ENCUESTA 
 
CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AYS 
 
INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (x) la alternativa que considere la más 
conveniente, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 




TD: Total Desacuerdo 
 
Ítems TA A I D TD 
1.¿En la empresa AYS la reposición de 
los materiales necesarios para la 
prestación del servicio se realiza en el 
tiempo oportuno? 
     
2.¿En alguna ocasión la empresa AYS 
no contó con los recursos materiales 
necesarios para suplir la prestación 
del servicio a un cliente? 
     
3.¿Teniendo en cuenta que para la 
prestación de un servicio eléctrico 
debe tener a su alcance todos los 
materiales necesarios, considera 
usted que la empresa gestiona la 
rotación de los stocks de material en 
el tiempo oportuno? 
     
4.¿La empresa 
almacén? 
AYS cuenta con un      
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5.¿Todos los materiales (cables, 
cascos, uniformes, herramientas, etc.) 
que posee la empresa AYS se 
encuentran codificados para un mejor 
control? 
     
6.¿Considera que es más rentable para 
la empresa AYS adquirir una 
movilidad propia para atender la 
demanda del servicio que ofrece? 
     
7.¿Se le asigna un presupuesto de 
viáticos a cada equipo de trabajo 
durante la prestación de un servicio? 
     
8.¿Considera que los materiales 
(cables, cascos, uniformes, 
herramientas, etc.) se consiguen a un 
costo accesible, producto de una 
adecuada elección de proveedores? 
     
9.¿Considera que el servicio prestado 
por la empresa AYS es de calidad y 
se diferencia de la competencia? 
     
10.¿Está usted de acuerdo en que la 
empresa AYS posee los precios más 
justos del sector en relación a sus 
principales competidores? 
     
11.¿Considera que la empresa AYS 
durante el último año, tuvo la 
capacidad para generar mayores 
beneficios que los del periodo 
anterior a partir de la inversión que 
realizaron los accionistas? 
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12.¿La empresa AYS cuenta con los 
recursos necesarios para garantizar 
su funcionamiento sin necesidad de 
recurrir al apalancamiento 
financiero? 
     
13.¿Considera usted que la empresa 
AYS necesita más fondos de 
inversión? 
     
14.¿Considera usted que la empresa 
AYS, genera ganancias respecto a 
los activos totales que posee? 
     
15.¿Considera usted que la empresa 
AYS cumple con sus objetivos 
trazados respecto al incremento del 
nivel de prestación de servicios? 
     
16.¿En la empresa AYS existe un 
adecuado control de los costos en 
los que se incurre para la prestación 
del servicio? 
     
17.¿La empresa AYS cuenta con una 
estructura de costos? 
     
18.¿Respecto al margen de utilidad de 
los últimos dos periodos contables 
2016 y 2017 considera usted que la 
empresa AYS es rentable? 
     
19.¿Está usted de acuerdo en que la 
empresa AYS utiliza las utilidades 
percibidas    para    realizar   mejoras 
internas  y optimizar  la  efectividad  y 
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calidad del servicio?      
20.¿Percibe usted que la empresa AYS 
obtiene mejores resultados 
económicos de un periodo a otro, 
porque le otorgan más beneficios 
como trabajador? 
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